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LessEálll tót; t liel3 íiríi kkal.
Gaal József
m u c im
Idénybérlet 27. szünet.
P én tek en  1895.
énekes bohózata.




Eredeti énekes bohózat 3 szakaszban, 4 fel vonásban. Irta : Gaal József. (Rend.: Báes K.)
Nagy-zajtai Zajtai István, peleskei nótárius 
Szatmár megyében — —
Klára, felesége — —
Bacznr Gazsi, pesti korhely —
Peleskei bíró — —
Peleskei rektor — —





Nem eth v. 
Nádasi.
Éji ör — —
Biróné — —
Sötétség királynéja —
Tuti Dorka, géczi boszorkány




























Tóti Dorka, géczi boszorkány 







P. Jenev V. 
B. Furat R. 
Zajonghi.
Bojtárok, juhászok, haramiák, pandúrok, nép.
Zajíai István, peleskei nótárius —
Sándor, üa — —
Halmi, , — —
„ pesti ifjak Keserű, t r J — —
Édes, ) — —
Keesei, pesti ifjú — —
Hopfen, serfózö — —
Baczur Gazsi — —













Hermami, Fanni jegyese 
Otbelló — * —
Desdemona —
Szinházi rendező —
Fanni. Hopfen leánya 
Nina, szobaleánya —










Á mára hirdetett K É T  ÁRVA. Ardai Ida helysége  miatt elhalasztalik.
H e ly á ra k :  Földszinti v. I. emeleti páholy 6 korona (3 f'rt.) Családi páholy 8 korona (4 trt.) II. 
emeleti páholy 4 k o ro n a  (2 frl.) 1. r. támlásszék 1 korona 60  fillér  (80 kr) 11, r. lámlásszék 1 korona  
2 0  f il lé r  (60 kr.) 111. r. támlásszék 1 korona (50 kr.) Emeleti zártszék 8 0  fillér  (40 kr.) Földszinti 
állóhely 6 0  fillé r (3 0  kr.) Tanuló és katona-jegy 4 0  fillér (20 kr.) Karzat 4 0  fillér  (20 kr.)
Az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráig tartatnak fenn.
E s ti  p é n z tá x n y itá s  6 ó ra k o r .
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 3— 5-ig.
ML órakor.
Holnap Szombaton 1895. Jan. 26-án páros bérletben :
MADARÁSZ.
Zeller operettje.
A K üzdelem  a létért eziinil újdonság Ardai Ida betegsége miatt jövő hétre haiasztatik.
Kiváló tisztelettel 
□KM JKB igazgató.
(Bgffi. 4873:) Folyó ssáiö: I íö
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1895
